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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
--- -- -~------- .. ---, M,ine 
/} D,,ry~ ~< 
N,m,a/~a.. ~~~ --- --- ---------·------------ -- ------···· ·--- ------ ----·· 
Street Address ....... .... .. ~/.r..£.. .. .. c:::i.?.~ .  ~  ..... ................. ...... .. ......... : ........... .. .. ...... 
Citya, Town -----·--- ~ .... ~ ~---- -- --------- -- ---- -- ------- --- ·----· ----- ---·----·· ------ .. --. 
How long in United States _____ .. _____ /../!;;;?'~- . _f/K.,L-How long in Maine -./~ __ /,,_,.; 
Born in ... J/6~ ....... C~/.< ... .. ..... .Oate of Birth .. 9~.e .. /.fJ.. ...... /'r../..11 
If mmi,d, how m,ny child,en ----------.. ~ -- ------- -- -------- ------Occupation _ /'-7'·- -- -6~ 
N,(P~,~!n:'::!'/:::r c1~~ ,</!?L~ ------ -- ----- ---·-- ------- ·- --- ----- ----··---
Add ress of employer ............. ~/ .. 2.. .. f ...... aJ..~ .. ~ ....  ... ~.~ 
English -- -----r--c<-:::': ______ _  --Speak. --c;?'-~ --· _ _ _Re,d ____ (7"~- --W cite _ -#---~-- -· 
O ther languages ..... ... ... ~~ ...... .. .. ......... .............. ....... ................. .... ......... ....... ...... ............ .. ........ ........... . 
H , ve you m a3e , pplication foe citi,enship? __ __ -T--- ---.. --- .. ----.. ,-,-- -.. -,- --- .. ,-.. ---- --- ----- --__ _ ---- .. ----
H h cl ·1· · ? -4-"to-ave you ever a mt 1tary service ..... ......... ... ... .. .. .. .... ... .......... ...... ........... .. .. ............. ... .. .. ..... .. .... ..... ......... ........ ... .. ...... . 
If so, where? ... .. .. .. ...... ....... ..... ....... ... .. ... ... ........... .. ....... .... ..... W hen? ..... .. .................... ...... ............ .............. .. .............. ...... . 
Signature ___ ___ _ J ~ .-a ... .  ~ 
W imes, lA~f ~------------···-- . 
IEftjYE 1., G.O. JUL 2 
